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jj^ u n  üç tane Tevfîk Fikret müm­
kündür:
1 — Rıza Tevfik’in Tevfik Fikret’i;
« _  Hüseyin Siretin Tevfik Fik­
ret’i;
a— Hüseyin Siretin Tevfik Fik­
ret’i.
Bu üç edibin şahıslarında mizaçla 
şan Tevfik Fikret’ler, ilerde, vesika­
ların Tevfik Fikret’lerini yazacak o- 
lanlarm Tevfik Fikretlerinden çok 
mühimdir. Çünkü bunlar hayattır; 
ötekiler kitap.
Doktor Rıza Tevfik 63 sayfada bi- 
ze «Hayat» ı verdi: Bu 63 sayfa kitap 
olmasına rağmen Rıza Tevfik’in şah 
srada Tevfik Fikret’in hayatıdır. Bu 
çok hoca adamın ve çok şair dok­
torun yazdığı bu eserin birçok kıy­
metlerinden biri, işte, yakından gö­
rerek tattığı «Fikret» i yazmasıdır. 
Bunu ilerde kimse yapamıyacaktır. 
Yazdığı adamm derisinden ruhuna ve 
sesinden sözüne kadar tanımak bir 
monofraf için güzel bir talihtir- Hü­
seyin Cahidle Hüseyin Siret için de 
bu güzel kader mevcuddur; ve bu, 
kendileri için, memleketin edebiyatı 
na karşı tatlı bir borçtur.
Rıza Tevfik'in kitabında, 63 sayfa­
nın 63 ü de çok güzeldir; Bu güzellik 
eam’atsızlığın san’atmı marifetsizliğin 
marifetini yapanın güzelliğidir. Za­
ten, nâzım ve nâsir Rıza Tevükte 
-bu, bir iddia olmamak şartile benim 
rüyetimdir.- bir «blaze» lik vardır: 
O, san’ata büyük bir servet harca­
mış adamın bıkfcmlığüe doğmuş gi­
bidir. Bodler’in taptığı (artificei =  ma 
rifet» i hiç kovalamaz. Fikret hakkın 
daki bu kitabında da müellifi unut­
turmanın ve kari’le mevzuun arasına 
girmemenin büyüsünü, yazışındaki 
bu «billâ pervâhk» gizli bir kudretle 
temin eder.
Yataız, Tevfik Fikreti çok hususî 
bir rüyetle tanıyan Rıza Tevfik, bu 
63 sayfada tamamen kendi Tevfik 
Fikretini yazmalı idi. Salih Keramet 
Nîgârm Fikret halikındaki pek salâ­
hiyeti! eserinden alman malûmat, 
ilerde Fikreti tanımıyanJarın yaza­
cakları eserler içindir. Ve çok sayfalı 
eserler içindir. Hattâ Fikretin şecere­
si hile bu güzel hayat kitabım rahat 
sız ediyor. Fikretin hangi tarihte doğ 
duğunu ve öldüğünü, ve Mahmudiye 
rüşdiyesinde okuduğunu Fikret’i, 
ilerde, vesikalardan yazacak olanlar 
anlatsın. Bu kitap her satırına, her 
kelimesine kadar Fikret Rumelihi- 
sarının tepesinde öldüğü gece, Ru- 
melihisarmm bir yalısında uykusun­
dan uyandırılan Rıza Tevfik’in olma 
lıydı. Ve beni, bu eserin, tamamen 
Rıza Tevfik’in olan tarafları büyüle­
d i Yani yalnız Rıza Tevfik’in yaza­
bileceği taraflar!
Meselâ’ Rıza Tevfik’in Fikret’le ilk 
görüştüğünü anlatan şu satırları ya­
zacak bir tek adam 18 milyon insa­
nın arasında yirmi otuz yıl sonra 
yoktur:
«S. 13»:
«Ben onu bu felâketlerin (Fikret’in 
babasının sürgünde ölmesi gibi felâ­
ketlerin) vukuundan takriben Sri se­
ne sonra görmüştüm. Bu münasebet­
le onun, en eski mektep arkadaşla­
rından ve muhlis dostlarından biri­
yim. Onunla ilk defa olarak Galata­
saray Sultanîsinin (İdadi ikinci sı- 
,nıf =  deuxième préparatoire) mda bu 
luşmuştuk: Milâdın 1882 senesi İptida 
larında idi, babam beni Geliboludan 
İstanbula getirmişti; artık Galatasa­
ray Sultanîsine tevdi etmek estiyor- 
du, çünkü on üç yaşını doldurmuş­
tum»
«S. 14»:
«Ben mektebe kabul olunduğum za 
man mektep belki en iyi devrini id­
râk ediyordu. Hangi sınıfına girebile­
ceğimi imtihanla tayin ettiler. İdadi­
nin 2 ci sınıfına geçirdiler: 409 Ali Ri 
za diye ismim deftere kaydolundu. Bir 
çok arkadaşlarımın arasında ancak, 
iki çocuk bariz şahsiyetlerile gözüme 
çarpıyordu: Birisi: Çerkeş Zahit ki,
Kafkas m üslürn anlarının meşhur 
kahramanı (ve aslen Lezgilerin reisi 
olan) Şeyh Şamil merhumun torunu 
idi.... İkincisi de 119 numaralı Meh­
met Tevfik namında bir çocuktu.»
Bu, ne samimiyet ve sadakat şahe­
seridir. Fikret’i, Rıza Tevfik’in yerine, 
«Marifet» ve «San’at» meraklısı bir 
monoğraf, Fikret’i yazsaydı, hâdise­
leri olduğu gibi değil, büyük tesirler 
uyandıran diye yazar, ve meselâ, Ga­
latasaray mektebine girer girmez Tev 
fik Fikretten başka hiçbir çocuk dik­
katini çekmezdi. Fakat Rıza Tevfik 
bu «Marifet» lerden, bu «San’at» 1ar- 
dan münezzehtir.
Sonra şu satırlar, yazı yazmak 
san’atl değildir, hâdiselere sadakat, 
seste samimiyettir;
S. 17»:
«Onu daha ilk gördüğüm zaman 
anlayıvenmiştim ki, onunla pek uy­
gun kafadar ve samimi dost olamıya- 
cağız. Bu hakikati o da sezmiş olmalı 
ki lâyıkile bağdaşamadık; aramızda 
öyle samimî dostluk rabıtası yer tu­
tamamıştı.»
Bu satırları Rıza Tevfîk gibi sadık 
bir üstad değil de, acemi bir yazı hok 
kâbazı yazsaydı, Fikret’i görür gör­
mez, derhal anlaştıklarını, hâdiseyi 
yumruğuna saklayarak yalanı par- 
maklarile yazardı. F'akat o, mevkiin­
den emin bir «Tıfh Efcber» safvetile 
mütemadiyen doğruyu yazıyor.
Kitabın 22-23 üncü sayfasında Mu­
allim Naciyi Tevfik Fikret’in nasıl 
düşündüğünü Rıza Tevfik’in, doğru­
luğuna ihtiyarsız inandığımız sözle­
rinden öğrenmek saadetini tadıyo­
ruz:
«Bir gün kendisinden (Tevfik Flk- 
retten) sordum: Recaizade -nazikâne 
bir surette (Galatasaraymda) tedris­
ten menedildikten sonra- sen, biraz 
da Muallim Naci Efendi’nin dersinde 
bulunmuştun.....Bu adamı nasıl bul­
dun? Demiştim. Merhum (Tevfik Fik 
ret), galiz ve gılzat kelimelerini çok 
kullanırdı. «Suhuletle nazm-ı kelâ­
ma muktedir galiz bir softa!» diye sö 
ze başladı, ve bir lâhza durduktan 
sonra devam edip Naci Efendinin ilk 
defa derse (Galatasaraymda) geldiği
zaman ne kıyafette nazarı dikkatini 
celbetmiş olduğunu lâyıkile tarif et- 
miye özendi... Tasvir etti: «Hiç unut­
mam, ilk derse geldiği gündü, ders­
hane kapısından girince kapının ya­
nındaki köşeye çamurlu şemsiyesini 
dayadı, yanma da kunduralarını yer­
leştirdi, geldi yerine oturdu. Boyun 
bağı bir tarafa gitmiş, ceket yerine 
giydiği sof birkaç renk olmuş, sakalı 
bıyığına karışmış bir acaip adamdı 
Bu manzara bize bir soğuk duş gibi 
tesir etmişti. Derslerimizde ev­
velki şevk ve neş’e kalmamıştı. Sınıf 
bir ölü halinde idi »
Galatasaray mektebinin bahçesin­
de «Bir siyah ciltli kitabın sessiz sa­
tırlarında kaybolan cevvâi-u muhte- 
riz çocuk» diye bizzat Fikret’in tas­
vir ettiği Fikret’i  P'ra Tevfik’in kita 
bmm 29 uncu şayiasında, 1908 meş­
rutiyetinin ilân edildiği günlerde, Rı­
za Tevfik ve Selim Sim  Beylerle Tev 
fik Fikret te bir arabada, devlet dai­
relerini dolaşır:
«Meşrutiyet ilân edilince, herkese 
tereddüd içinde bir şaşkınlık gelmiş­
ti. Ben, ve Mektebi Sultaniden eski 
arkadaşım Selim Sırrı -bir seneden- 
beri mensup bulunduğumuz- İttihad 
ve Terakki cemiyeti hafiyesinin İs­
tanbul mümessilleri olarak ortaya çı 
kıp halkı tatmin ve temin etmiye me­
mur olduk; bu hususta elden geleni 
yaptık. Devair-i devleti, bir sürü yay 
garacı halk ile dolaştık. Babı Seras­
ker iye velveleli bir talebe cemaati ile 
giderken Tevfik Fikret bizimle araba­
da beraberdi.»
Ufak hacminde, mübalağasız ola­
rak, güzelliği, namütenahfliği andı­
ran bir genişlikle taşıyan bu san’at- 
sız san’at eserini, bu malûmatsız ilim 
eserini, bu namuslu ve sadakatli mo­
nografiyi Fikret’i sevenlere büyük 
bir tadla ve sevmiyenlere de büyük 
bir hayal inkisar ile okuyacaklarını 
haber verirken, kitabın sonunda o- 
lan eski Roma ricalinin oturmak im­
tiyazına malik oldukları «Fil dişi se­
dir» e muadil bir gönül makamına o- 
turtan çok şair Rıza Tevfik’in şu şi­
irini aynen buraya alıyorum:
FİKRET
«Coşkun bir ruhtu hemen; 
«Yüksek hir yerden inen,
«Sel gibi geldi geçti.
«Fırtınalar koparan 
«Yel gibi geldi geçti.
«Yazık ki aramızdan 
«El gibi geldi geçti.
Muhakkak ki Serveti Fürranda bîr 
«Hemo sum» mefhumu vardı, ve bu 
Fikretten başlıyordu. Kitab-şiiıi Di­
van Edebiyatının divanlarından son 
ra ilk Fikret verdi. Ve edebiyatta in­
kılâp yapmak için Râmayara gibi 
elli bin beyit bırakmak lâzım değil­
dir, «Rübabı şikeste» ve «Halûk’un 
defteri» gibi iki muhtasar kitap ta 
yeter.
Rıza Tevfik’in eseri bu inkılâbın 
Fikret’ine çok lâyıktır.
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